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摘　要 :占我国进出口贸易总额达一半的加工贸易是我国现在最主要的贸易形式 ,它是中国改革开放后经济发展的催
化剂。但由于我国是以劳动力和土地成本低廉为比较优势加入国际分工 ,所以我国的加工贸易存在利润率小 、贸易效益
低 、外部带动作用不足等缺陷 ,并已经出现“贫困化增长”的迹象和趋势 。所以我国应防微杜渐 ,抓住当前全球化新技术跨






























的加工产品主要集中在服装和纺织 、鞋业 、消费电子 、箱包
这几种行业 ,生产领域和出口的市场都相对集中 ,造成了出
口秩序的混乱。国内的企业没有联合起来 ,反而彼此压低





































































平均价格 同比增长 平均价格 同比增长
铁砂矿及其精矿 66.78 9.42% 64.12 -3.98%




平均价格 同比增长 平均价格 同比增长
钢材(美元/吨) 637.41 8.84% 609.92 -4.31%










































思想。如 2007 年 ,我国加工贸易的政策就做了一系列调
整 ,对东部地区的 A 、B类企业是按照应缴进口料件税款的
50%缴纳保证金 , C类企业是 100%缴纳保证金。中西部地
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广东省邮政企业经营规模的模型分析
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摘　要 :参照国资委 2006年修订的《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》 ,利用业务收入 、固定资产原价 、企业职
工人数 、所辖区县局个数等规模分类作为影响企业经营难度的因素 ,对广东省 21个辖市邮政局 2006年企业经营规模建立































法 ,先对广东省邮政企业所辖独立核算的 21个市局的 2006
年业务收入 、固定资产原价 、职工人数 、所辖区县局个数等
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